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7. Fejezd be az alábbi állításokat a zárójelben levő szavak közül a megfelelővel! 
a) Tavaszi hóolvadáskor és sok csapadék esetén a felszíni vizek mennyisége növekszik. 
Ezt a jelenséget hívjuk: 
(apadás, áradás, örvénylés) 
b) A folyók, tavak medrében csökken a víz mennyisége. Ezt a jelenséget hívjuk 
(apadás, áradás, örvénylés) 
8. Mit hallottál, mire használják a folyók, tavak vizét? Folytasd a felsorolást! 
egész éven át: tisztítás után ivóvíznek, 
nyáron: 
télen: 
Az olvasó könnyen felfedezheti, hogy az információszerzés a témakörben (vizek) tanitaruló 
fogalmak teljességére vonatkozott. Az is belátható, hogy a fogalmak tartalmi jegyeinek értése ilyen 
formában a stabil természettudományos fogalomelsajátíttatás első „lépcsőfoka" is lehet, de minden-




A tanulók motiválása önálló munkára 
Egyre szélesebb körben és mind gyakrabban 
megfogalmazzák az oktató-nevelő munka ered-
ményessége fokozásának szükségességét, mint 
társadalmi igényt. Bebizonyosodott, hogy ennek 
kielégítése csak a tanítás-tanulás korszerűsítése 
útján lehetséges. Érthető tehát az új technikai 
eszközök és az új módszerek térhódítása a pe-
dagógiai gyakorlatban. Különösen az oktatás-
technika területén bekövetkezett fejlődés jelen-
tős. Az eszközök alkalmazása és együttes fel-
használásuk eredményeképpen a biológia tanítá-
sának módszertanában is lényeges, előremutató 
változások történtek. Ezzel összhangban a" ta-
nulók oktatási folyamatban való részvételére 
összpontosul a figyelem. 
A korszerűsítés szellemében valóban döntő 
fontosságúvá váltak a tanulók önálló tevékeny-
ségét, ismeretszerzését célzó törekvések. Ennek 
meggyőző bizonyítékai: a csoportmunka alkal-
mazásának gyors terjedése, a tanulókísérletek 
gondos elvégzése, a tanulók gyűjtőmunkájának 
szervezése és segítése. Ezek megteremtik a ta-
nulók önálló munkájának feltételeit, de önma-
gukban még nem biztosítják a gondolkodva cse-
lekvő részvételt, az önálló ismeretszerzést. 
A tanulókat probléma elé kell állítani, ame-
lyek felkeltik érdeklődésüket, izgatják, kíváncsi-
vá teszik és a megoldás keresésére ösztönzik 
őket. Biztosítani kell az ismeretekhez való ér-
zelmi kötődésüket, egyszóval motiválásukat! 
Az élővilág tankönyvek képei, ábrát és a 
munkafüzetek feladatai sok esetben motiváló 
tényezőkként jöhetnek számításba. Az almát 
szüretelő lányok látványa derűs hangulatot 
áraszt; a témakör címe pedig - „ősszel a 
gyümölcsösben" - képaláírásnak is kitűnő. ,Az 
„Idegen tájak élővilágá"-nak tanulásakor a ta-
nulók biztosan felfigyelnek a heringhalászatot 
bemutató képre, vagy a kék bálna súlyát szel-
lemesen bemutató rajzra. „A virágos növények 
szervezete" című témakörben a virág és a vi-
rágzatok bemutatása különösen jól sikerült. A 
képek élénk színei gyönyörködtetnek, elhelyezé-
sük kitűnő. 
Az ismeretek önmagukban is — pl. a tan-
könyv szövege - motiválják a tanulókat. Az 
ismeretek jellege azonban többnyire nem biz-
tosítja ezt, tehát úgy kell kezelni őket, hogy 
felkeltsék az érdeklődést. A kiragadott példák-
kal azt is bizonyítani kívántuk, hogy a moti-
váció nem válik öncélúvá, ha az ismeretek és 
közlési módjuk (színek, formák, elrendezés) 
egyaránt felébresztik a tanulókban a megfigye-
lés, a megismerés igényét. 
A munkafüzetek is biztosítják a motiválás 
lehetőségét. Egyrészt azokra a feladatokra gon-
dolunk, amelyek rajzok készítését igénylik. A 
virág részeinek tanulmányozását és a gyümöl-
csök felépítésének vizsgálatát említjük példa-
ként. Másrészt a munkafüzet önálló megfigye-
lése, vizsgálódásra biztatja a tanulókat, illető-
leg elősegítik, hogy a nevelők egyéb feladato-
kat, megfigyelési szempontokat adjanak. A mun-
káltató órák - a házi légy, a keresztespók, és 
a cserebogár összehasonlítása, vagy a tulipán és 
a veteményborsó virágjának összehasonlítása -
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sikeres megvalósítása ezt megköveteli. Továbbá 
a munkafüzet utalásokat tartalmaz a gyűjtemé-
nyek készítésére vonatkozóan is. 
A tanulók önálló munkára motiválásának szá-
mos lehetősége van csoportfoglalkozáskor, a kí-
sérletek végzésekor, mikroszkópi vizsgálatok al-
kalmával, gyűjtőmunka szervezésekor, az Iskola-
televízió adásainak megtekintése során. A kö-
vetkezőkben ezeket a lehetőségeket fogjuk meg-
vizsgálni példák tükrében. 
Kétségtelen, hogy a csoportmunka önmagá-
ban is motiváló tényező, hiszen szabadabb mun-
kalégkört biztosít. Az „Ősszel a gyümölcsösben" 
című témakör befejezésekor az „összefoglalás 
1." munkafűzeti anyag segítségével a tanulók 
csoportfoglalkozás keretében végezhetik el az 
összefoglalást. A bonceszközök alkalmazása fo-
kozza a vizsgálódás érdekességét. Ha megkö-
veteljük szakszerű használatukat, néhány alka-
lom után a tanulók ügyesen bánnak új munka-
eszközeikkel. így sikerélményhez juthatnak. 
Célunk eredményesebb megvalósítása érdeké-
ben helyes, ha - a tanulók ismeretek birtoká-
ban megoldható - problémákat vetünk fel. Eb-
ben az esetben a kökény termésének vizsgálata, 
típusának meghatározása erre alkalmas feladat. 
Meggyőződhetünk a csonthéjas termés fogalmá-
nak elsajátításáról, de hasonlóképpen ellenőriz-
hetjük a bogyótermés fogalmának szilárdságát is. 
Az említett és hasonló típusú feladatok ered-
ményes megoldása egyértelműen bizonyítja, a 
tanulók teljesítményképes tudását. 
A csoportmunka motiváló hatását fokozhat-
juk, ha a csoportok versenyben dolgoznak. A 
feladatok jellege szerint állapíthatunk meg meny-
nyiségi és minőségi követelményeket. A koráb-
ban ismertetett munkafüzeti anyag feladata is 
kiválóan alkalmas erre. Ennek egyéb nevelési 
vonatkozásaira - önellenőrzés és önértékelés -
csak utalni kívánunk. 
A kísérletek mindig izgalmas, de sokkal ér-
dekesebb, ha a tanulók nemcsak szemlélői lehet-
nek, hanem el is végezhetik. A tanterv is tar-
talmaz utalásokat a tanulókísérletekre vonatko-
zóan. A munkáltató órákon számos lehetőség 
van megvalósításukra. A nevelők szabadon vá-
laszthatják meg a kísérletek témáját a tananyag 
keretei között. Hogyan lehet élni ezzel a lehe-
tőséggel? 
A növények életműködése megismerésekor cél-
szerű a csírázás feltételeire, a párologtatás mér-
tékét befolyásoló tényezőkre, a fotoszintézis iga-
zolására vonatkozó tanulókísérleteket végeztetni. 
A csírázás egyik feltétele a levegő. Ez igen 
egyszerűen és meggyőzően bizonyítható,- ha a 
kísérleti magvakat vékony vízréteggel elzárjuk 
a levegőtől, illetőleg a kontrollmagvakat csak 
félig borítjuk vízzel. Hasonlóképpen igazolható, 
hogy a víz és a megfelelő hőmérséklet is fel-
tételei a csírázásnak. 
A párologtatás mértéke függ a gázcserenyí-
lások számától is. Ezt bizonyító tanulókisérlet 
elvégzéséhez a tankönyv részletes útmutatást ad. 
Továbbá felhívja a tanulók figyelmét, hogy az 
eredményeket rögzítsék a munkafüzetben. 
A növények légzését könnyen igazolhatjuk. 
Erre alkalmas növény az átokhínár, amelyet víz-
be kell helyezni és üvegtölcsérrel leborítani. A 
tölcsér végére erősített vízzel telt kémcsőben 
rövid megvilágítás után intenzíven szállnak fel-
felé a légbuborékok. Gyújtópálcával megbizo-
nyosodhatunk, hogy oxigén gyűlt össze a kém-
csőben. A tankönyv egy másik kísérlet elvég-
zésére biztatja a tanulókat, amely szintén szem-
léletesen bizonyítja a növények (csírázó mag-
vak) légzését. 
A tanulók kísérleteikhez néhány állatfajt is 
felhasználhatnak. A földigiliszta fényérzékeny-
ségéről a következőképpen győződhetnek meg. 
Helyezzenek földigilisztát egy hosszabb üveg-
csőbe. Az üvegcső másik végét árnyékolják pa-
pírcsővel, a földigilisztát pedig világítsák meg. 
Az állat az üvegcső sötét részébe húzódik. 
Az éti csiga tapogatóját érintésre visszahúzza. 
Ha ecetsavas pálcikával közelítjük, hasonlókép-
pen viselkedik. Tehát képes a mechanikai és a 
vegyi ingerek' érzékelésére. 
Az említett kísérletek eszközt alig igényel-
nek, szinte minden iskolában elvégezhetők. Ahol 
kedvezőbbek a feltételek - korszerűen felsze-
relt szaktanterem áll rendelkezésre - természe-
tesen bonyolultabb kísérleteket is elvégezhetnek 
a tanulók. 
A tanulókísérleteknek az ismeretszerzés fo-
lyamatában betöltött szerepét hűen tükrözi a 
következő megállapítás. „Az ismeretek legálta-
lánosabb megjelölhető forrása a különböző je-
lenségek közvetlen szemlélése, az okokról való 
közvetlen tapasztalatszerzés, a tanulók szembe-
sítése azokkal a tényekkel, amelyekből a szük-
séges általánosításokhoz eljuthatnak. Ez az elv 
a tanulókísérletek alkalmazásával nyer teljesebb 
megvalósulást."1 Szükségesnek látjuk megjegyez-
ni, az ismeretek megszilárdításában hasonlóan 
fontos szerepük van. Ezt példáinkkal is igye-
keztünk szemléltetni. 
A kísérletek elvégzése többnyire csak két élő-
világ órán lehetséges. Az elsőn a tanulók be-
állítják a kísérletet és rögzítik a megfigyelési 
szempontokat. A másodikon pedig — megfigye-
léseik alapján - értékelik és rögzítik a kísérlet 
eredményeit. 
A folyamatos megfigyelések végzése, a válto-
zások feljegyzése, a végeredmény megismerésé-
nek igénye a tanulókat lelkes, kitartó munkára 
készteti. 
A mikroszkópi vizsgálatokról külön kívánunk' 
szólni, mert elsősorban megfigyelésére van szük-
ség, a tanulókísérletekben felhasználásuk véle-
ményünk szerint indokolatlan. 
A mikroszkóp kezelését gyorsan elsajátítják 
a tanulók. A vizsgálódásokat örömmel végzik, 
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mert egy új, formagazdag világ tárul fel előt-
tük. Minden megfigyelés újabb és újabb meg-
lepetéseket tartogat számukra. 
A munkafüzet több feladata sikeres meg-
oldásának feltétele a mikroszkópi megfigyelések 
elvégzése. Az eredmények rögzítése többnyire 
rajzos formában szükséges, vagy a látottakat 
kell a tankönyv képeivel, ábráival összehason-
lítani. Tehát a tanulók sokoldalú, önálló tevé-
kenységére van szükség. 
A növény szerveinek szöved felépítését iga-
zán csak a mikroszkópi megfigyelések elvégzése 
útján érthetik meg. Így konkrét példák segítsé-
gével juthatnak el a szerkezeti felépítés és a 
működés elvének megértéséhez. 
A papucsállatka megfigyelése élményt jelent. 
Az egysejtűek mozgására, táplálkozására vonat-
kozó ismereteikhez így érzelmek is kötődnek. 
Ez pedig forrása lehet a további érdeklődésük-
nek, megismerő tevékenységüknek. 
A motiváló tényezők között sajátságos helyet 
foglalnak el az Iskolatelevízió adásai. Az elő-
zőekben ismertetett tényezők számos elemét tar-
talmazza, hatása változatos formákban érvénye-
sülhet. Jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni. 
Részletes fejtegetés helyett néhány - az élő-
világ adásokat rendszeresen néző - tanuló vá-
laszát szeretném idézni, a következő kérdésre. 
„Miért szereted a tv élővilág adásait?" 
„Mert megkönnyíti munkánkat, nem kell any-
nyit tanulni és jobban megértjük a leckét." -
„Megismerhetjük a körülöttünk élő növények és 
állatok szabad szemmel láthatatlan belső fel-
építését." - „Én azért szeretem a tv adásait, 
mert sok érdekes kísérletet végeznek és így 
jobban meg lehet érteni a tanulnivalót." -
„Hasznosnak tartom, mert mindenki odafigyel." 
- „Szeretem, mert olyan kísérleteket is bemu-
tatnak, amit mi az iskolában nem tudunk el-
végezni." - „Mert otthon könyebben megtanu-
lom a leckét és sok érdekességet látunk." -
„Ami nincs benne a könyvben, arról is beszél-
nek és jobb jegyre lehet felelni." 
Ezekből a válaszokból kiderül, hogy a ta-
nulók kedvelik az élővilág adásokat, több ok-
ból. 1. Megkönnyítik az otthoni tanulást, 2. ér-
dekes kísérleteket láthatnak, 3. esetenként a kö-
telezőnél több ismeretet közölnek (érdekesség-
ként, kiegészítésként). Természetesen ezenkívül 
számolnunk kell az audiovizuális eszköz jelle-
géből adódó számos motiváló hatással. 
De ezek csak közvetve késztetik a tanulókat 
önálló munkára. Ezért különösen jelentősek 
azok a próbálkozások, amelyek célja az ITV 
élővilág adásainak és a tanulók tevékenységé-
nek összekapcsolása. Példaként említjük a mun-
kafüzetek és a programozott anyagok az adás-
sal való együttes felhasználását. Erre vonatkozó 
személyes tapasztalataink igen pozitívak. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tanulók mo-
tiválására állandóan szükség van a tanulás fo-
lyamatában, de különösen a tantárgy megisme-
résekor ez döntő fontosságú. Már az 5. osztály 
első témakörének feldolgozásakor alkalmazni kell 
az önálló munkára motiváló eszközöket. Egy-
részt meg kell ismertetni a tanulókat a tanuló-
kísérletek során alkalmazott eszközökkel, a prog-
ramozott anyagok használatával, az oktatás 
változatos szervezeti formáival. 
Másrészt csak a folyamatos felkészülés ese-
tén remélhető a 7. osztályban szereplő anyag 
eredményes feldolgozása. Továbbá nem mond-
hatunk le nevelési feladataink sikeres megvaló-
sításának számos lehetőségéről. 
A csoportmunka az önálló ismeretszerzésen 
kívül lehetővé teszi, hogy a tanulók közösségi 
magatartása tevékenységük közben formálódjon. 
Elősegíti a gondolkodóképesség és az önérté-
kelőképesség fejlődését egyaránt. A tanulókísér-
letek azok - okozati összefüggések feltárásának 
igényéből következően, a világnézei nevelés 
hatékony eszközei. Jelentőségük a tudományos 
megalapozottságú, materialista világnézet kiala-
kításában egyértelmű. 
A tévéadások a tanulók tevékenységét igénylő 
eszközök felhasználása folytán az értelmi ké-
pességek (megfigyelő-, emlékezőképesség) fej-
lesztésére és az esztétikai nevelés részfeladatai-
nak megvalósítására jó néhány lehetőség adódik. 
A mikroszkópi megfigyelések során a megfigye-
lő-, összehasonlító-képesség fejlesztésére és a 
pontos, kitartó munkára nevelésre egyaránt szá-
mos lehetőség van. 
Nem feledkezhetünk meg azonban az élő-
világ órákon kívüli lehetőségekről sem. Hiszen 
a szakköri munkát, a tanulmányi kirándulást, 
a gyűjteménykészítést az önálló munkára való 
motiválás lényeges tényezőinek tekintjük. 
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